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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai bulan 
November  Tahun Ajaran 2015/2016 dan bertempat di Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 13 Pekanbaru. 
 
B. Subjek dan Objek Penelitian  
Subjek  Penelitian ini adalah siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 
13 Pekanbaru. Sedangkan Objek dari Penelitian ini adalah pengaruh ibadah 
shalat terhadap akhlak siswa  dalam mengikuti Mata Pelajaran Pendidikan 
Agama Islamdi Sekolah Menenggah Pertama Negeri 13 Pekanbaru. 
 
C. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V111 yang 
berjumlah 375 siswa yang dibagi menjadi 10 lokal yaitu V111.A berjumlah 34 
siswa, V111.B berjumlah 38 siswa, V111.C berjumlah 39 siswa, V111.D 
berjumlah 39 siswa, V111.E berjumlah 36 siswa, V111. F berjumlah 39 siswa, 
V111. G berjumlah 38 siswa, V111.H berjumlah 37 siswa, V111. I berjumlah 
40 siswa, V111. J berjumlah 38 orang. Dikarenakan jumlah populasi terlalu 
banyak maka sampel dalam penelitian ini yaitu berjumlah 37 orang  diambil 
10% dari jumlah populasi. Dengan menggunakan  teknik stratifed 
proportionalrandom sampling. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan yang dipergunakan dalam penelitian ini 
yaitu adalah sebagai berikut: 
1. Angket 
Angket adalah cara pengumpulan data berbentuk pengajuan 
pertanyaan tertulis melalui sebuah daftar pertanyaan yang sudah 
dipersiapkan sebelumnya. 
44
Angket ini bertujan untuk memperoleh data 
tentang pengaruh ibadah shalat tenhadap akhlak siswa dalam mengikuti 
mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP N 13 Pekanbaru. Untuk 
itu diharapkan kepada seluruh responden dalam menjawab seluruh 
pertanyaan yang disajikan dalam angket dengan cara menceklis pada salah 
satu alternatif  jawaban. Responden hanya memilih salah satu dari 
alternatif jawaban sebagai berikut: 
a. Selalu  (SL) diberiskor 4 
b. Sering  (SR) diberiskor 3 
c. Kadang-kadang  (KD) diberiskor 2 
d. Tidak Pernah (TP) diberiskor 145 
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2. Dokumentasi 
Dokumentasi ini digunakan untuk memperolaeh informasi yang 
berkaitan tentang kondisi Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 
Pekanbaru. 
 
C. Teknik Analisis Data  
Analisis data terkait dengan rumusan masalah 1 dan 2 digunakan 
Rumus : 
P = x100%
N
F 46
 
 
Untuk menganalis data dalam penelitian ini digunakan metode 
statistik, karena data yang akan dianalisis bersifat pengaruh atau korelasi yang 
melibatkan dua variabel, Maka teknik analisis yang digunakan adalah ternik 
korelasi product moment.
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 Rumusnya adalah: 
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Keterangan: 
    = Angka indeks “r” Product Moment antara variabel X dan Y 
X      = Jumlah skor x 
Y      = Jumlah skor y 
∑   = Jumlah hasil perkalian skor x dan y 
N      = Banyak nya jumlah sampel yang diteliti 
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Selanjutnya untuk menginterpretasikanbesarnya koefisian korelasi 
dengan menggunakan tabel “r” Product moment.48 
Df= N-nr 
Keterangan: 
N = Number Of Cases 
Nr =  Banyak tabel yang dikorelasikan 
Membandingkan ro(r observasi) dari hasil perhitumgan dengan rt(r 
tabel) dengan ketentuan: 
1. Jika ro > rt maka Ha diterima H0 ditolak 
2. Jika ro< rt maka H0 diterima Ha ditolak 
Menghitung besarnya sumbangan Variabel X terhadap variabel Y 
dengan rumus: 
KD= R x 100%
49
 
Keterangan: 
KD  = Koefisian Diterminasi/Koefisian penentu 
R  = R Squer 
Dalam menganalisis data penulis menggunakan bantuan perangkat 
komputer melalui program SPSS (Statistical Program Society Science) versi 
16.0 for Windows. 
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